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En vista a la creciente importancia del turismo emisor chino a nivel mundial, y queriendo 
realizar un estudios que sirva como base para mejorar la competitividad de la oferta turística de 
Aragón centrado en el turismo chino, presente trabajo pretende analizar el perfil típico del 
turista chino internacional, mediante la revisión de documentos bibliográficos, recopilación y 
análisis de datos estadísticos, además de conocer el interés del turista chino sobre los recursos 
y productos turísticos actuales de Aragón mediante el diseño de una encuesta especializada. Y 
en función de ello, se procederá a proponer una serie de estrategias para el posicionamiento, 
desarrollo y fidelización del mercado chino en Aragón. 
 
Palabras clave:  




In view of the growing importance of Chinese outbound tourism worldwide, and wanting to 
carry out a study that serves as a roadmap to improve the competitiveness of Aragón's tourism 
offer focused on Chinese tourism, this paper aims to analyze the typical profile of the 
International Chinese tourist, through the review of bibliographic documents, compilation and 
analysis of statistical data, in addition to knowing the interest of the Chinese tourist on the 
current tourist resources and products of Aragon through the design of a specialized survey. And 
based on this, a series of strategies will be proposed for the positioning, development and loyalty 
of the Chinese market in Aragón. 
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La idea de hacer este trabajo surge a raíz de mi situación personal, y es que por haber crecido 
entre ambas culturas, por haber realizado un grado universitario de turismo y por haber hecho 
numerosas prácticas a lo largo de la carrera en instituciones como Turismo de Aragón o Zaragoza 
Turismo, me gustaría hacer uso de todo lo aprendido durante estos 4 años, y a través de este 
trabajo fin de grado, demostrar que el turismo chino es un diamante en bruto que está 
empezando a deslumbrar pero que aún queda mucho por explorar, y que sabiendo cómo 
aprovecharlo, puede contribuir de manera notable en el crecimiento y el desarrollo sostenible 
a largo plazo en el sector turístico aragonés. 
 
1.1 Justificación 
China es sin duda, uno de los países que ha experimentado un mayor crecimiento económico 
durante la último década, esto ha sido posible gracias al proceso de apertura económica y 
política puesta en marcha en el año 1978, que le ha permitido al gigante asiático convertir de un 
país aislado al exterior con una economía autárquica a uno de los principales motores 
económicos en el panorama internacional. Tal es el crecimiento que según datos del Banco 
Mundial, China alcanzó en 2010 por primera vez la segunda posición mundial en términos del 
PIB con 6,087 billones de USD. Y años más tarde, en 2018, alcanzó un PIB de 13,61 billones de 
USD, duplicando los datos registrados en 2010. 
Otra de las medidas que ha contribuido de manera notable al posicionamiento de China 
como una superpotencia mundial ha sido la iniciativa de La Franja y La Ruta  (One Belt, One Road 
o 一带一路),  conocida también como La Nueva Ruta de la Seda. Se trata de un proyecto iniciado 
en 2013 por el gobierno chino, tomando la antecedente de la Antigua Ruta de la Seda, y es que 
ambos cuentan con objetivos muy similares, la de eliminar obstáculos al comercio de China con 
otros países del mundo y fomentar al mismo tiempo las relaciones culturales entre los diferentes 
países. 
En el caso de España, destacar que la línea de ferrocarril Madrid-Yiwu ha sido fruto de este 
proyecto, se trata de una línea internacional de mercancías puesta en marcha en noviembre de 
2014, que conecta la ciudad China de Yiwu con el capital de España, reemplazando al 
Transiberiano como la infraestructura más larga del mundo, con un total de 13.052 kms. Esta 
línea ha significado un gran impulso para las relaciones comerciales que existen entre Europa y 
China, ya que es capaz de transportar 30.560 m2 de mercancías a una relación coste/tiempo 
mucho más inferior en comparación con otros medios. 
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Y en caso de Aragón, su capital Zaragoza se convirtió a inicios del 2019 en un importante 
“hub” logístico del Europa occidental en la Nueva Ruta de la Seda, esto ha sido posible gracias a 
un convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza, la Terminal Marítimo de Zaragoza (TMZ) y el 
operador chino Wuhan Asia-Europa Logistics. El objetivo de este acuerdo es poder establecer 
una colaboración en materia de transporte y conexión entre la capital aragonesa y Wuhan. Con 
la firma de este convenio, queda clara la extraordinaria situación geográfica de Zaragoza, que 
cuenta con importantes plataformas logísticas y de comunicación como La Plataforma Logística 
(PLAZA) o el aeropuerto de Zaragoza. 
 
Mapa de la Nueva Ruta de la Seda con los principales puertos y ciudades a su paso 
 
Fuente: El Orden Mundial, 2018 
 
Y es que este rápido crecimiento de la economía china ha influido de manera decisiva en su 
industria turística, tanto en el turismo receptor como el turismo emisor. Centrando en este 
último y teniendo en cuenta que China tiene una población de 1.440 millones de personas 1, es 
                                                          
1 Datos del 2020 según la ONU. 
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el país con más población del mundo, por lo que le permite ser también uno de los principales 
países que más turistas emiten. 
Según el informe Panorama del turismo internacional edición 2019 2 de la Organización 
Mundial de Turismo “en 2018, alrededor del 10% de los 1.440 millones de habitantes de China 
ha realizado viajes internacionales. Para 2027, se espera que este número llegue a los 300 
millones, lo que equivale al 20% de la población de China” (OMT, 2019, p.15). 
Y en cuanto al gasto turístico, China es el país que más gasta con diferencias, según datos 
del mismo informe, el gasto turístico de China en 2019 fue de 277 miles de millones de USD, 
siendo casi el doble que los EEUU, que se queda en la segunda posición con 144 miles de millones 
de USD. 
 
Los 10 primeros países por gatos en turismo internacional, 2018 
 
Fuente: OMT (Organización Mundial de Turismo), 2018 
 
Observando la tabla 1, según los datos de la CTA (China Tourism Academy), en 2019 hubo 
un total de 149.000.000 turistas chinos que visitaron un destino extranjero, de los cuales el 10,4% 
eligieron a Europa como destino. En el mismo año, vinieron a España 699.108 turistas chinos 
según datos del INE, lo que supone el 0,47% del total de turistas chinos que han ido al extranjero 
y 4,51% del total de turistas chinos que vinieron a Europa. En el caso de Aragón, en 2019 se 
registraron 87.433 turistas chinos, lo que supone el 0,059% del total de turistas chinos que 
                                                          




fueron a un destino extranjero, un 0,564% de los que vinieron a Europa y un 12,5% de los que 
eligieron a España como destino. 
Con estos números, Aragón se posiciona como la tercera comunidad autónoma española 
que más turistas chinos reciben, quedando solamente detrás de Cataluña (que recibe cerca del 
50% de los turistas chinos que vienen a España) y la Comunidad de Madrid (que recibe alrededor 
del 30%), y superando a comunidades como Andalucía (10%) o Valencia (2,8%). 
 
Tabla 1: Distribución de los turistas chinos internacionales en 2019 según el destino elegido 
Personas que visitaron 
al extranjero 
Con Europa como 
destino 
Con España como 
destino 
Con Aragón como 
destino 
149.000.000 15.496.000 699.108 87.433 
100% 10,4% 0,47% 0,059% 
 100% 4,51% 0,564% 
  100% 12,5% 
Fuente: CTA, INE y DGA, datos del 2019 3 
Elaboración propia 
 
Por lo tanto, si el turismo chino es el que más gasta en el mundo y tiene tantas posibilidades 
de crecimiento futuro, debe ser considerado en cualquier plan de desarrollo turístico, y 
precisamente de eso se tratará el presente trabajo, en llevar a cabo un análisis y diagnóstico del 
turismo chinos en Aragón y diseñar una serie de estrategias y propuestas para permitir el 





                                                          
3  Al tratar de datos estadísticos muy desagregados que sobrepasa la posibilidad de una misma 
institución/país, ha sido necesario asociar los distintos fuentes de datos, tales como: turista chino en 





El objetivo final del presente trabajo es mejorar la competitividad de la oferta turística de 
Aragón centrado en el turismo chino, definiendo estrategias para atraer y fidelizar a este 
segmento de clientes, y asegurando de esta manera un correcto desarrollo que sin duda 
mejorará la competitividad del mercado turístico aragonés de cara al futuro. 
Para el cumplimiento de este objetivo final, y consciente de que para la elaboración de este 
plan estratégico es imprescindible conocer 2 variables fundamentales, por lo que en ellos 
consistirán los objetivos secundarios: 
 Conocer el perfil de los turistas chinos que visitan a destinos internacionales 
Saber las características socioeconómicas de estos turistas, conocer cuáles son sus 
pautas de consumo, sus gustos y preferencias, es decir, llevar a cabo un análisis 
detallado del comportamiento de los turistas chinos en destinos extranjeros. 
 Conocer las preferencias del turista chino por la oferta turística actual de Aragón 
Saber qué tipos de ofertas turísticas hay en Aragón y que recursos turísticos tiene la 
Comunidad Autónoma, y luego en base a ello ver cuáles de estos productos 
turísticos interesan más y cuáles menos al público chino según sus gustos, 













Para el cumplimiento de los objetivos establecidos, y siguiendo un orden cronológico de las 
distintas etapas a seguir en el trabajo, la metodología estará basada en lo siguiente: 
 Fase 1: Recopilación y análisis de datos para definir el perfil típico del turista chino 
internacional 
o Revisión de documentos bibliográficos 
Con el fin de conocer las características de los turistas chinos que viajan a 
destinos internacionales, ha sido necesario consultar grandes cantidades de 
obras de referencia, así como artículos en blogs y entrevistas especializadas, 
informes de asociaciones y organismos oficiales. 
o Recopilación y análisis de datos estadísticos 
Con el objetivo de contrastar toda la información consultada acerca de las 
características de los turistas chinos internacionales, ha sido necesario recopilar 
y analizar detalladamente datos estadísticos acerca del turismo emisor chino, 
ya sea procedentes de organismos de turismo oficiales (tanto de carácter 
nacional como internacional) o de empresas consultoras privadas. 
 
 Fase 2: Análisis de la oferta y la promoción turística actual de Aragón enfocada al 
mercado chino 
o Consulta a fuentes de la administración pública 
Para conocer de forma completa y recopilar las informaciones más actuales 
acerca de los productos turísticos de Aragón, ha sido necesario consultar el plan 
actual de estrategia turística 4 , así como los planes de ferias y actos de 
promoción. Todas esas informaciones se han podido recopilar a través de 
páginas oficiales como la de Turismo de Aragón o el portal de transparencia del 
Gobierno de Aragón, donde quedan publicadas todos estos documentos para la 
consulta de la ciudadanía. 
 
 Fase 3: Diseño e implementación de una encuesta para conocer el interés del turista 
chino sobre los recursos y productos turísticos actuales de Aragón 
                                                          
4 En el momento de la realización de este trabajo, el plan actual de estrategia turística en Aragón es la 
PAET 2016-2020. La nueva PAET 2021-2024 se encuentra en la fase final de elaboración, se prevé que 
estará finalizada para junio de 2021. 
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o Elaborar un cuestionario totalmente en chino sobre los productos turísticos 
de actuales de Aragón (西班牙阿拉贡自治区旅游产品问卷 5) 
Dada la carencia de un estudio detallado y actual centrado en el turismo chino 
en Aragón, se ha elaborado desde cero una encuesta que servirá para conocer 
los gustos y preferencias de los turistas chinos y la aceptabilidad de los recursos 
y productos turísticos actuales de Aragón entre este tipo de público. 
Se trata de una encuesta 100% en chino, que cuenta con un total de 31 
preguntas que servirán para recopilar información de primera mano que será 
clave para alcanzar el objetivo final del presente trabajo: La elaboración de un 
plan estratégico para el posicionamiento del turismo Chino en Aragón. 
 
 Fase 4: Diagnóstico y formulación de estrategias 
o Clasificación de los productos turísticos actuales de Aragón en base a las 
preferencias del turista chino 
Es el último paso antes de la formulación de estrategias, es muy importante este 
paso ya que sintetiza todo lo analizado hasta este punto y servirá como base 
para formular estrategias para el posicionamiento del turismo chino en Aragón 
de la manera más adecuada. 
o Formulación de estrategias para el posicionamiento, desarrollo y fidelización 
del mercado chino en Aragón 
Se expondrá una serie de estrategias según todo lo analizado en los distintos 
apartados del presente trabajo, se dividirá en estrategias generales (que servirá 
como hoja de ruta para saber cómo y mediante qué medios promocionar a 
Aragón como un destino atractivo para los turistas chinos, es decir, como 
promocionar a Aragón entre la población china) y estrategias complementarias 
(estrategias que se debe llevar a cabo en Aragón de forma interna, es decir, 
acciones que se deberá llevar a cabo en el propio destino para mejorar la 
competitividad respecto a otros destinos que pueden ser considerados 
competencias). 
                                                          
5 Enlace para acceder a la encuesta: https://wj.qq.com/s2/8061720/703d/  
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3. Perfil típico del turista chino internacional 
En el presente trabajo, cuando se habla del turista chino internacional, se refiere siempre a 
aquellos turistas chinos que proceden de la China Continental (sin contar con los de Taiwán, 
Hong Kong o Macao) y acuden a un destino extranjero. 
Los datos acerca del perfil de los turistas chinos internacionales han sido extraídos de 2 
fuentes principales. Por un lado, del informe anual sobre el turismo chino emisor, 
correspondiente al año 2019 (中国出境旅游发展年度报告 2020 6) (CTA,2020), y por el otro 
lado, del informe sobre el turismo emisor de China, de la edición 2019 (中国在线出境游行业
研究报告 2019) (iResearch Consulting Group 7, 2020), donde se muestra los resultados de una 
macroencuesta llevada a cabo por la empresa iResearch Consulting Group en colaboración con 
la CTA (China Tourism Academy), con el fin de conocer con detalle todas las etapas que atraviesa 
un turista chino cuando realizan un viaje al exterior. 
 
3.1 Características básicas 
- Edad: El rango de edad dominante es la de entre 25 y 34 años (60,35% del total). 
- Sexo: No hay una gran diferencia, un 56,8% son hombres y 43,2% son mujeres. 
Importante destacar que por primera vez en los últimos 5 años, el número de hombres 
superan al de las mujeres. 
- Nivel de estudios: El 87,1% cuentan con estudios superiores (más allá de la educación 
secundaria). Es muy interesante ver que el 67,1% de los turistas cuenta con al menos un 
título universitario, algo que puede dar indicios de un nivel socioeconómico medio-alto. 
- Formas de viajar: El 74,3% de las personas suelen viajar o han viajado en familia. El 44,6% 
con amigos y el 29,4% con compañeros de trabajo. 
- Duración del viaje (incluidos los días de ida y de vuelta): Con un 42,4% se sitúa en el 
primer lugar viajes con una duración de 5 a 7 días, seguido por viajes de 7 a 15 días con 
un 40,2% y los viajes de 3 a 5 días con un 9,1%. Muy llamativo que el 82,6% de los viajes 
duran de 5 a 15 días 
- Frecuencias del viaje: En primer lugar con un 33,9% están aquellos que realizan al 
menos un viaje entre cada medio año y un año, seguido por los que realizan al menos 
un viaje cada medio año, con un 28,5% y los que realizan al menos un viaje entre cada 
                                                          
6 El informe fue emitido en 2020 aunque muestra datos registrados de 2019, es el más reciente disponible 
en el momento de la realización de este trabajo. 




año y cada 2 años, con un 17,3%. Por lo que el 79,9% de los viajeros chinos 
internacionales viajan al menos una vez al año. 
 
3.2 Los destinos principales 
Tal como se observa en la ilustración 1, según zona geográfica, el 54,8% de los turistas chinos 
internacionales acudieron al Sudeste Asiático, siendo esta la zona más visitada en 2019, lo sigue 
muy de cerca las zonas de Asia Oriental y Asia Septentrional, con un 46,9%, y el top 3 lo completa 
las regiones de Hong Kong, Macao y Taiwán, con un 42,6%. 
Resulta interesante observar el aumento que han experimentado respecto al año 2018 en 4 
zonas: 
 Europa, la 4a zona geográfica más visitada con un 27,9% (17,3% más que el año 
anterior). 
 Australia y Nueva Zelanda, la 5a zona geográfica más visitada con un 20,5% (14% 
más que el año anterior). 
 África, que a pesar de ser una de las zonas menos visitadas (8,5%), ha 
experimentado un incremento del 7,2% respecto al año anterior. 
 Medio Oriente, es la región menos visitada con un 7,6%, ha experimentado un 
crecimiento del 6,9% respecto al año anterior. 
 
Ilustración 1: Los principales destinos de los turistas chinos internacionales según zona 
geográfica (año 2019) 
 




Para complementar el gráfico anterior, se muestra a continuación en la ilustración 2 el top 
10 de los países más visitados por los turistas chinos internacionales en 2019. En dicha lista, los 
6 primeros se encuentran en Asia, y junto con Maldivas hace que 7 de los 10 países más visitados 
están en Asia, dejando a Reino Unido como el único país del continente europeo en el top 10. 
 
Ilustración 2: Top 10 países/destinos más visitados por los turistas chinos en 2019 
 
Elaboración propia a partir del informe sobre el turismo emisor de China realizada por iResearch 
Consulting Group 
 
Para conocer con más profundidad los países y destinos más visitados por los turistas chinos 
en 2019, y ver en qué posiciones se encuentran los países europeos, ha sido necesario consultar 
otras fuentes de datos, de los cuales destaca Mafengwo 8 (马蜂窝), una de las plataformas de 
viaje más utilizadas en China, donde se puede encontrar información sobre todo tipo de destinos 
además de poder realizar reservas de vuelos, hoteles o contactar con distintas agencias de viaje. 
Según un estudio realizado por Mafengwo en 2019, de los 50 países más visitados por los 
turistas chinos, se sitúan en las 3 primeras posiciones Japón, Tailandia y Singapur. Y de los países 
europeos, Italia es el primero en aparecer, situándose en el número 14°, seguidos de cerca por 
Suiza (17°), España (18°), Serbia (19°), Grecia (24°), Francia (26°) y Alemania (30°). 
                                                          
8 Mafengwo Travel es uno de los principales sitios web de viajes en China, muy usado por la 
población china para buscar todo tipo de información acerca de destinos turísticos tanto 
nacionales como internacionales, es conocido como la Biblia de viajes de China. 
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Después de ver los destinos preferidos por los turistas chinos internacionales, llama mucho 
la atención 2 cosas. Por un lado, la presencia mayoritaria de países/destinos asiáticos, y por el 
otro lado, el gran aumento que ha experimentado los países/destinos de África y Oriente Medio. 
Y es que según la CTA, existen 2 factores principales que han incluido en la decisión final de los 
turistas chinos: La política del visado de China con el país destino y la influencia de la Nueva Ruta 
de la Seda. 
En cuanto a la política del visado, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, este 
mantiene en la actualidad una serie de tratados especiales en materia de visado con 73 países 
diferentes 9, principalmente se dividen en 3 tipos: 
1) 15 países con los que se eximen mutuamente los visados ordinarios 
5 países de América, 2 de Asia, 2 de África, 2 de Oceanía y 4 de Europa (destacan 
países como Serbia, Bosnia y Herzegovina, San Marino o Bielorrusia). 
2) 18 países que permiten unilateralmente a los ciudadanos chinos ingresar sin visa 
7 países de América, 4 de Asia, 3 de África, 3 de Oceanía y 1 de Europa (Albania). 
3) 40 países que permiten unilateralmente a los ciudadanos chinos solicitar visas a 
su llegada mediante un procedimiento simplificado en el aeropuerto 
19 corresponden a Asia, 15 a África, 4 a Oceanía, 2 a América y ninguna a Europa. 
 
Y sobre la influencia de la Nueva Ruta de la Seda, conviene destacar que de los 141 países 
afiliados, 46 son de África, 38 de Asia, 27 de Europa, 19 de América y el 12 restante son del 
continente oceánico. Por lo que no es de extrañar que los principales destinos de los turistas 
chinos se encuentran en Asia y los crecimientos tan notables experimentados entre países de 
África y América.  
  
3.3 Épocas del año para viajar 
En la ilustración 3 se puede observar en qué épocas del año suelen viajar los turistas chinos 
al exterior. En la primera posición, con un 27,9% están los periodos cortos de vacaciones, por 
ejemplo: El día del trabajador; La festival del bote del dragón; La festival de medio otoño, que 
suelen tener una duración de entre 5 y 8 días y las fechas pueden variar ligeramente según el 
                                                          
9  La lista completa se puede consultar en http://cs.mfa.gov.cn/gyls/lsgz/fwxx/t1185357.shtml (Datos 
actualizados a fecha de 01-01-2021). 
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año. En segundo lugar, con un 25,2% están las vacaciones anuales de los trabajadores (puede 
variar según el sector). Y en el tercer lugar, con un 20% están las vacaciones de invierno y verano 
de los estudiantes 10. 
Importante destacar que por el Día Nacional de China, toda la población disfruta de una 
semana de vacaciones (del 01/10 al 08/10), a este periodo se le conoce como la Semana Dorada 
en China, debido a grandes cantidades de dinero generado en diversos sectores como el turismo, 
la hostelería, el del ocio o el de transporte, todo ello fruto de los millones de desplazamientos 
producidos a lo largo de estos 7 días. Observando el gráfico X, se puede ver que tiene una 
influencia algo menor en el turismo internacional de 2019, pero aun así se posiciona en el 4do 
lugar con un 10,1%. 
Otro dato interesante que destaca el informe elaborado por la CTA es la influencia del Año 
Nuevo Chino en el turismo internacional, que a pesar de ser un periodo festivo con 7 días de 
fiesta nacional, gran parte de la población antepone las reuniones familiares a viajes turísticos 
al extranjero, por eso, los viajes internacionales realizadas durante el Año Nuevo Chino supone 
el 7,3% del total, tal como queda reflejada en el ilustración 3. 
 
Ilustración 3: Fechas preferidas por los turistas chinos para hacer viajes al extranjero 
 
Elaboración propia a partir del informe sobre el turismo emisor de China realizada por iResearch 
Consulting Group 
                                                          
10 Las vacaciones invernales de los estudiantes suelen ser desde finales de enero hasta finales de febrero, 
con una duración de 30 días, no hay fechas concretas ya que varía según el Año Nuevo Chino. Y las 
vacaciones de verano de los estudiantes tienen una duración de 2 meses, comenzando el 01/Julio y se 
finaliza el 01/Septiembre. 
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3.4 Acerca de la preparación del viaje 
En este apartado se intentará analizar los motivos principales de los turistas chinos 
internacionales en un viaje al extranjero, cuáles con las razones para escoger un destino u otro, 
en qué medios se informan acerca de un destino y dónde realizan la compra de los paquetes 
turísticos. 
Según la ilustración 4, las motivaciones principales de un turista chino cuando va al 
extranjero son: ver monumentos, paisajes y/u otros recursos turísticos (67,1%), para 
desconectar (62,9%), para disfrutar de la cultura y tradiciones locales (46,6%) y para hacer 
compras (42,6%). Situados a bastante distancia quedan: ver acontecimientos deportivos o 
festivos (20,2%), visitar a familiares y/o amigos (17,6), por motivos de negocio (16,9%), con fines 
educativos y/o hacer una visita previa antes de ir de Erasmus (15,2%) y por último por motivos 
de salud o terapéuticos (11,8%). 
Muy interesante ver que los viajes cuyos motivos es de visitar el país o ciudad antes de 
realizar un Erasmus, es decir, experimentar en primera persona (en compañía de familiares o no) 
para ver cómo es el país o ciudad antes de elegirlo como destino para estancias con fines 
educativos, esto se trata de una práctica cada vez más común entre la población china. 
 
Ilustración 4: Motivos principales de los turistas chinos cuando realizan un viaje al extranjero 
 





Sobre cuáles son las razones que inciden en la elección de un destino para viajes 
internacionales, según la ilustración 5, las razones principales son: por la climatología del lugar 
(58,1%), por la singularidad de la cultura y tradiciones locales (50,7%), la buena relación 
calidad/precio del destino (45,7%), buenas opiniones acerca de un destino en los distintos 
medios (41,2%) y la popularidad del destino (39,4%). 
Es interesante ver que el 36,8% de los viajeros consideran importante ir a un destino en la 
temporada baja, según aclara el informe de la CTA, los principales razones son: evitar una 
excesiva concentración de personas y poder pasar unos días para desconectar (recordar que 
para los turistas chinos, este es el segundo motivo más importante para la realización de un viaje 
al extranjero). 
 
Ilustración 5: Razones principales para elegir un destino en los viajes al extranjero 
 
Elaboración propia a partir del informe sobre el turismo emisor de China realizada por iResearch 
Consulting Group 
 
Acerca de las fuentes utilizadas para informarse de un destino, tal como queda reflejada en 
la ilustración 6, el 77,3% de los turistas acuden a portales de turismo ( ya sean en versión Web 
o mediante APP), el 54,7% lo hacen en buscadores de Internet, el 54,2% usan RRSS, y siguiendo 
a los anteriores muy de cerca con un 51,4% están aquellos que acuden a Webs o Apps donde los 
usuarios comparten sus experiencias personales de los viajes realizados. 
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A pesar de encontrarse en la última posición, el 35,3% de los turistas acuden a video blogs 
para obtener información, se tratan de canales de comunicación que han experimentado un 
gran crecimiento en China durante los últimos años, en los cuales millones de usuarios publican 
videos cortos, de entre 5 y 10 minutos aproximados, con temática muy variables, donde el 
bloguero explica su experiencia y da su opinión acerca del tema tratado. 
 
Ilustración 6: Fuentes más utilizadas por los turistas chino para informar acerca de un 
destino 
 
Elaboración propia a partir del informe sobre el turismo emisor de China realizada por iResearch 
Consulting Group 
 
Sobre los canales principales para comprar paquetes turísticos, según la ilustración 7, el 71,6% 
de las personas lo hacen a través de portales de turismo (tanto en formato web como mediante 
la APP del mismo), el 43,4% de las personas acuden a páginas oficiales de hoteles y aerolíneas y 
el 41,7% de las personas lo hacen a través de las Webs y APPs donde las personas comparten 
sus experiencias (debido al gran éxito que tienen este tipo de canal de comunicación, cada vez 
son más empresas que están ofreciendo sus productos a través de ellas). 
En el cuarto lugar están las tiendas experienciales, a través de los cuales el 34,2% de las 
personas han comprado paquetes turísticos, se tratan de unas tiendas físicas donde los clientes 
pueden ir y experimentar en primera persona lo que puede encontrar en los diferentes destinos, 
ya sea a través de la decoración del establecimiento, la degustación de diferentes productos 




Ilustración 7: Canales para comprar paquetes turísticos 
 
Elaboración propia a partir del informe sobre el turismo emisor de China realizada por iResearch 
Consulting Group 
 
3.5 Durante el viaje 
En este apartado, se analizará qué hacen los turistas chinos cuando llegan a un destino 
internacional, ver qué tipos de recursos visitan, qué actividades suelen hacer y los medios de 
comunicación más utilizados. 
En cuanto a los tipos de recursos preferidos por los turistas chinos, tal como se muestran en 
la ilustración 8, el 71,8% prefieren los recursos naturales y paisajísticos, el 56,3% lo monumentos 
históricos, el 52,7% se declinan por los recursos turísticos urbanos, el 48,6% construcciones 
famosos, el 46,4% parques temáticos o de atracciones y el 37% galerías de arte y museos. Es 
interesante ver que en la última posición, con un 24,5% están los que prefieren realizar visitas a 











Ilustración 8: Recursos turísticos preferidos por los turistas chinos en un destino extranjero 
 
Elaboración propia a partir del informe sobre el turismo emisor de China realizada por iResearch 
Consulting Group 
 
Hablando de las actividades preferidas por los turistas chinos, según la ilustración 9, el 71,3% 
se decantan por los parques temáticos y atracciones, el 39,8% prefieren actividades 
desarrolladas al aire libre, mientras que el 36,1% eligen los Pubs y el 35,4% los teatros. Y en las 
últimas oposiciones se encuentran los casinos y salones de juegos con un 20,9% y los Karaokes 
con un 19,9%. 
 
Ilustración 9: Actividades preferidos por los turistas chinos en un destino extranjero 
 





Sobre los medios de transporte más utilizados por los turistas chinos en un destino 
extranjero, tal como queda reflejado en la ilustración 10, son los taxis (46,3%), metros/tranvías 
(46,9%), autobuses de larga distancia (39,2%) y los autobuses urbanos (33,9%). 
Es especialmente importante el porcentaje de los coches alquilados, que están 
categorizados en 2 opciones, por un lado los del alquiler con chófer (29,1%) y por el otro lado 
los de alquiler sin chófer (26,6%), que entre ambos da un resultado del 55,5%, es decir, más de 
la mitad de los turistas chinos prefieren alquilar coches en el destino extranjero. Respecto a este 
asunto, y relacionándolo con España, según informaciones recopilados en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores 11, personas de nacionalidad china pueden conducir legalmente en todo el 
territorio español por un periodo de 6 meses, portando un carnet de conducir de la República 
Popular de China en vigor acompañado de una traducción oficial del mismo. 
 
Ilustración 10: Medios de transporte más utilizados por los turistas chinos en un destino 
extranjero 
 
Elaboración propia a partir del informe sobre el turismo emisor de China realizada por iResearch 
Consulting Group 
 
                                                          
11 Datos consultados en día 12/02/2021 (última actualización 17/07/2019).  
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3.6 Los gastos y su distribución 
Según la ilustración 11, se puede ver que el gasto total del 34,3% de los turistas chinos 
cuando viaja al extranjero en 2019 ha sido de entre 10.001 y 20.000 RMB 12 (entre 1.278,9 y 
2.557,5 €), el 26% ha gastado entre 5.001 y 10.000 RMB (entre 635,9 y 1.278,7 €) y el 18,3% ha 
gastado entre 20.001 y 30.000 RMB (entre 2.557,6 y 3.836,3 €). 
 
Ilustración 11: El gasto total de los turistas chinos cuando hacen un viaje internacional 
 
Elaboración propia a partir del informe sobre el turismo emisor de China realizada por iResearch 
Consulting Group 
 
En cuanto a la distribución de los gastos, tal como refleja la ilustración 12, el 36,8% de los 
mismos lo destinan en hacer compras, el 19% en medios de transporte, el 15% en tarifas de las 





                                                          




Ilustración 12: Distribución de los gastos de los viajeros chinos en un viaje al extranjero 
 
Elaboración propia a partir del informe sobre el turismo emisor de China realizada por iResearch 
Consulting Group 
 
3.7 Después del viaje 
Por último, pero no por ello menos importante, queda por saber mediante qué canales de 
comunicación comparten los turistas chinos sus experiencias de los viajes. 
Según la ilustración 13, el 71,6% lo hacen a través de Wechat (similar al WhatsApp o 
Instagram), el 39,9% mediante las distintas portales de turismo, el 52,5% lo hacen mediante 
Weibo (Similar al Facebook), el 31,5% mediante las comunidades digitales o foros, el 30,5% en 
portales de turismo para conocer gente y por último, el 28,7% lo hacen a través de portales de 
video blogs. Con todo esto se puede ver que la población china utiliza muchos los medios 










Ilustración 13: Principales canales de comunicación utilizados por los turistas chinos para 
compartir sus experiencias de los viajes 
 
















4. Los productos turísticos actuales en Aragón 
Para conocer los distintos productos turísticos que existen actualmente en Aragón, se ha 
tomado como base la PAET 2016-2020 13 (Plan Aragonés de Estrategia Turística), en el cual 
clasifica a los distintos productos turísticos en 3 grupos según su nivel de desarrollo y el nivel de 
demanda por los consumidores. 
Observando la siguiente imagen, se puede ver que los distintos productos turísticos están 
clasificados en productos “Estrella”, productos altamente demandados por los turistas cuando 
visitan Aragón, productos “Emergentes”, las que tienen una demanda cada vez mayor, y los 
productos “Innovadores”, productos que tienen condiciones suficientes para pasar a formar 
parte de los anteriores pero que aún no están desarrollados de forma completa. 
 
El planetario de los productos turísticos de Aragón 
 
Fuente: PAET 2016-2020 
 
                                                          
13 Es el más reciente disponible hasta la fecha de la realización del presente trabajo, fue publicado el 21-
06-2016 por la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón. 
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Conforme a lo explicado en el PAET 2016-2020, los productos “Estrella” deben de seguir 
mejorando y expandir hacia nuevos mercados, los productos “Emergentes” deben de 
perfeccionar hasta consolidar como un producto final deseado y comunicar de su existencia a 
consumidores reales y potenciales, y por último, los productos “Innovadores” deben de servir 
como base para idear nuevos usos a los recursos con el objetivo de atraer a consumidores cada 
vez más exigentes y variados que buscan nuevas experiencias. 
Importante decir que este plan fue desarrollado anterior al 2016, por lo que muchos de los 
productos turísticos ya no corresponden a lo asignado en el plan, debido al crecimiento y 
desarrollo experimentado en estos años, pero sirve como una base para poder ver la amplitud 
de oferta turística que tiene Aragón para satisfacer a todo tipo de turistas. 
Para el desarrollo de las siguientes partes de este trabajo, se expone a continuación en la 
tabla 14 una lista completa de los productos turísticos mencionados en el PAET 2016-2020. 
 
Tabla 14: Los productos turísticos de Aragón según el PAET 2016-2020 












Camino de Santiago 
Gastronomía 





















De forma complementaria, se mostrará a continuación en la tabla 15 todos los folletos 
turísticos informativos acerca de los diferentes productos turísticos de Aragón, en total hay 24 
folletos en español, 4 en chino mandarín y 2 en ambos idiomas. 
 
Tabla 15: Los folletos informativos turísticos actuales de Aragón 
Folletos generales Plano de Aragón 
Aragón tu reino (Información general) 
Huesca, Zaragoza y Teruel (Información general) 
Huesca, Zaragoza y Teruel #Cerca de casa (Rincones singulares) 
Naturaleza Aragón es naturaleza 
Cultura Aragón es cultura *Disponible en chino 
Senderismo Aragón 20.000 km de senderos 
BTT Aragón Bike 
Gastronomía Aragón es sabor 
Enoturismo Enoturismo de Aragón, rutas del vino 
Ornitología Dónde ver aves en Aragón 
Astroturismo Aragón, ven a conocer las estrellas 
Ibones Aragón, manual para ibonear en el Pirineo 
Recreaciones históricas Aragón, recreaciones históricas 
Slow-driving Aragón, Slowdriving 
Familiar  Aragón en familia 
Experiencias turísticas Año 2016 





Folletos específicos en 
chino mandarín 
Plano de Aragón (Carreteras y contacto de las oficinas de turismo) 
阿拉贡地图 Información general de Aragón  
“阿拉贡, 西班牙的心脏, 属于你的奇妙王国” Información general de 
Aragón (nueva versión) 
“阿拉贡, 你的王国” Tríptico con información de las 3 provincias 























5. Estrategias de promoción turística actual en Aragón para el mercado chino 
Además de los folletos en chino mandarín, existen otras estrategias de promoción desde 
Aragón turismo para dar a conocer Aragón ante la población china, entre los cuales destacan la 
participación en diferentes ferias, la creación de un página web de Turismo de Aragón en chino 
mandarín o la invitación a influencers y touroperadores para que conozcan de primera mano los 
encantos de Aragón, y que sean estos los encargados de mostrar a Aragón como un destino 
turístico atractivo para el público chino. 
 
5.1 Ferias 
El día 07 de febrero de 2020, la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón 
presentó el último plan de ferias y actos de promoción para el año 2020 14, en dicho plan incluye 
un total de 43 ferias, de las cuales 24 son de ámbito nacional y 18 en el extranjero. 
Para el mercado chino, destaca la participación en 2 ferias, la ITB China y la CITM (China 
International Travel Mart), ambas celebradas en la ciudad china de Shanghái. Esta última, es uno 
de los eventos de turismo más importantes de toda Asia, en el cual acuden participantes de 
todos los sectores de la industria turística, contando con más de 2.000 expositores. 
 
Fuente: Gobierno de Aragón 
 
Hablando de la promoción enfocada al sector chino en ferias, y abriendo un pequeño inciso, 
me gustaría hablar acerca de mi experiencia personal en Fitur 2020, en el cual tuve el placer de 
trabajar con Turismo de Aragón. En el stand de Aragón contamos con un mostrador específico 
para ofrecer folletos promocionales e información turística de Aragón en chino, siendo el único 
                                                          
14 Es el más reciente hasta el momento de la realización de este trabajo. 
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que lo hace entre los stands de las distintas comunidades autónomas españolas, una iniciativa 
que tuvo una gran aceptación entre todo tipo de visitantes,  desde públicos en general, ya sea 
de nacionalidad china o de otros países, hasta responsables de distintas empresas del sector 
turístico que trabajan con clientes chinos. 
  
Fuente: Escuela de Turismo de la Universidad de Zaragoza 
 
5.2 Canales de comunicación digitales 
Actualmente, Aragón cuenta con 2 páginas webs oficiales en chino mandarín para la 
promoción, la página oficial de Turismo de Aragón (https://www.turismodearagon.com), que 
cuenta con versiones en 5 idiomas distintas y la página específica para la promoción de Aragón 
en China (http://aragontourism.cn/). Esta última pertenece al portal Weibo, similar al Facebook, 
y es uno de los canales de comunicación digital más importantes de China, que cuenta a día de 
hoy con más de 500 millones de usuarios registrados (1/3 de la población de China) y en el cual 
se publica cada día alrededor de 100 millones de publicaciones. 
 
Fuente: Gobierno de Aragón 
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5.3 Visitas organizadas a turoperadores y influencers 
En los últimos años, Aragón ha acogido a numerosos grupos de turoperadores e influencers 
chinos para que visiten y experimenten en primera persona todo lo que puede ofrecer Aragón 
como destino turístico, y que sean estos los principales difusores de Aragón de cara a la 
población china. 
En 2017, del 6 al 10 de marzo, nueve representantes de las principales agencias de viajes 
chinas visitaron la provincia de Teruel, Cariñena y Zaragoza. Se trataba de un viaje de 
familiarización que puso en marcha la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón en 
colaboración con la Oficina Española de Turismo en Cantón. 
 
Fuente: Turismo de Aragón 
 
Un año más tarde, en 2018, con la participación de Aragón en el FOTEC (Foro de Turismo 
España China), se incluyó a Aragón como una de las paradas en un viaje organizada a España 
para un grupo de influencers chinos, de los cuales destacan la señorita Azinan, fotógrafa, viajera 
profesional e influencer sobre viajes y estilos de vida, que cuenta con 2,3 millones de seguidores 
en Weibo y 1,38 de seguidores en Wechat. Dentro del grupo estaba también el señor Dong 





Fuente: ATEC (Asociación de Turismo España y China) 
 
En noviembre de 2019, otras 10 agencias de viaje chinas recorrieron varias localidades de la 
provincia de Teruel junto con representantes de la Dirección General de Turismo del Gobierno 
de Aragón. El itinerario incluyó actividades como paseos a caballo, búsqueda de setas, caza de 
la trufa negra, visita al Mausoleo de los Amantes de Teruel o vivir una experiencia relajante en 
un Spa de Mora de Rubielos. 
 
Fuente: Turismo de Aragón 
 
De forma más reciente, en diciembre de 2019, en un viaje coordinado entre la Oficina 
Española de Turismo en Beijing y la Dirección General de Turismo de Aragón, reunió a Luna Y 
Marco Jiang, dos importantes influencers de viajes que suman casi 3 millones de seguidores en 
Weibo, además de una representante de CTrip, el mayor turoperador de China. Durante el viaje, 
estas tres personas visitaron algunos de los recursos patrimoniales más importantes de Aragón, 
destacando El Monasterio de San Juan de la Peña o los Castillos de Loarre y Peracense. Además, 
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visitaron también a pueblos tan pintorescos como Albarracín, Mora de Rubielos, Aínsa o 
Alquezar. 
 




















6. Encuesta sobre la atracción de la oferta turística aragonesa entre el público chino 
Con el objetivo de corroborar toda la información recopilada y analizada acerca del perfil de 
los turistas chinos que viajan al exterior y de sus preferencias en cuanto a tipo de destinos y 
productos turísticos, y con la intención de conocer de primera mano cómo sería el nivel de 
atracción de los productos turísticos actuales de Aragón entre el público chino, se llevará a cabo 
en este apartado una encuesta especialmente diseñada para ello, dicha encuesta lo pueden 
encontrar en el anexo al final del presente trabajo. 
Dentro del periodo establecido para su contestación (del día 24-02-2020 al 20-03-2021), la 
encuesta ha tenido un gran volumen de contestación, con un total de 380 respuestas recibidas, 
siendo que 897 personas lo han visualizado (42,4% en tasa de respuesta). 
Importante mencionar que según la distribución de las respuestas, se ha registrado 
respuestas procedentes de 24 provincias chinas (hay en total 34 provincias en China), siendo 
Shaanxi 陕西 , Zhejiang 浙江 , Shanghái 上海 las provincias con más respuestas, siendo 128 en 
caso del primero, 65 en caso del segundo y 36 en caso del tercero. 
La encuesta está formada por 31 preguntas cortas, dividiendo en 3 partes principales: 
 Parte I 
4 preguntas cerradas de elección única de tipo categorizada, referentes al sexo del 
encuestado, su edad, el nivel máximo de estudio alcanzado y el conocimiento que tiene 
acerca de Aragón. 
 Parte II 
24 preguntas de escala numérica de 1 al 5, que engloban los distintos tipos de productos 
turísticos que existen actualmente en cada una de las 3 provincias de Aragón, cada una 
de las preguntas están acompañadas de varias fotos del tipo de turismo o producto 
turístico en cuestión. 
 Parte III 
3 preguntas cerradas de elección única, siendo una de ellas de tipo dicotómicas que 
busca conocer la intención del encuestado en venir a visitar Aragón una vez completado 
esta encuesta, y dos de tipo categorizada que hace referencia a los días de estancia en 
un hipotético viaje a Aragón y el nivel de gasto que se suele tener en un viaje al 
extranjero. 
Y pensando en una mejor y más rápida distribución de la encuesta, esta está hecha en la 
plataforma de encuestas de Tencent, compañía del cual pertenece Wechat (similar al WhatsApp 
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o Instagram), una de las aplicaciones más utilizadas por la población china y mediante el cual 
permite completar de forma rápida la encuesta y compartirlo con los contactos. 
 
Para una mejor visualización y comparación de los resultados, se elaborará una ficha 
individual para cada tipo de turismo/producto turístico mencionado en la encuesta, las fichas 
están compuestas por 4 partes: 
 Un gráfico circular donde se muestra la distribución de la valoración general que ha 
recibido los distintos productos turísticos, correspondiente a la pregunta ¿Cómo es la 
atracción máxima de este tipo de turismo para usted?, siendo 1= mínimo interés y 5 = 
máximo interés. 
 Un espacio reservado para indicar la puntuación media que ha recibido el tipo de 
turismo y el distintivo clasificatorio, con el fin de clasificar cada uno de los tipos de 
turismo según las puntuaciones obtenidas. 
 Se mostrará un gráfico de barras compuestas por la valoración segmentada según las 
variables sexo, edad, nivel máximo de estudio alcanzado y el conocimiento que tienen 
el encuestado acerca de Aragón. Con el fin de conocer el perfil del turista que más valora 
estos recursos turísticos, solamente se ha tenido en cuenta aquellas personas que han 
calificado a estos con un 4 o 5. 
 Apartado reservado para comentar los rasgos más importantes acerca del tipo de 
turismo en cuestión. 
 
A continuación se mostrará las fichas de los 24 productos turísticos actuales de Aragón, 





















Puntuación media (sobre 5): 4,13 
Clasificación del producto: 
                       
Excelente valoración a nivel general, el 50% de los encuestados consideran que los balnearios de Aragón tienen un máximo 
nivel de atracción (5/5), el 24% piensan que este nivel de atracción sería de 4/5, por lo que 3 de cada 4 encuestados visitarían 
Aragón para disfrutar de sus balnearios. Mientras que al otro 18% les resulta indiferente este tipo de turismo en Aragón 
(3/5). 
Los balnearios de Aragón interesan especialmente a personas mayores de 58 años, con un nivel de estudio alto. 
 
Los balnearios son considerados como producto estrella tanto en el PAET 16-20 como en los resultados obtenidos en la 
encuesta, por lo que este elevado nivel de atracción entre el público chino puede ayudar a consolidar y mantener este 
producto como estrella. Aunque es muy necesario tener en cuenta aspectos como la capacidad de carga, la calidad del 
producto ofrecido ante una elevada demanda o la sostenibilidad general a largo plazo de este tipo de producto.  
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Puntuación media (sobre 5): 4,08 
Clasificación del producto: 
         
Excelente valoración a nivel general, el 49% de los encuestados consideran que la gastronomía y los productos típicos 
aragoneses tienen un máximo nivel de atracción (5/5), el 21% piensan que este nivel de atracción sería de 4/5, mientras que 
al otro 20% les resulta indiferente (3/5). 
Este producto turístico en Aragón interesa especialmente a hombres, menores de 18 y mayores de 58 años, con un nivel de 
estudio medio. 
 
La gastronomía en Aragón es considerada como un producto emergente en el PAET 16-20, sin embargo, según las 
conclusiones obtenidas en la encuesta, en ojos de los turistas chinos es un producto estrella por su elevado nivel de atracción, 
por lo que los turistas chinos pueden suponer ser una muy buena herramienta estratégica de impulso para el desarrollo 
futuro de este producto turístico. 
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Puntuación media (sobre 5): 4,06 
Clasificación del producto: 
              
Muy buena valoración a nivel general, el 44% de los encuestados consideran que los espacios naturales protegidos de 
Aragón tienen un máximo nivel de atracción (5/5), el 29% piensan que este nivel de atracción sería de 4/5, mientras que al 
otro 18% les resulta indiferente (3/5). 
Este tipo de turismo en Aragón interesa especialmente a mujeres, mayores de 58 años, con un nivel de estudio alto. 
 
Al igual que los balnearios, este tipo de producto es considerado como estrella tanto en el PAET 16-20 como en ojos del 
turista chino, esto puede ser muy bueno para su consolidación como un producto bandera de Aragón. Aunque es muy 
importante tener en cuenta tener aspectos como la capacidad de carga, dotar de una buena accesibilidad a estos lugares, el 
cuidado de estos entornos o la sostenibilidad general a largo plazo de este tipo de producto. 
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Puntuación media (sobre 5): 3,97 
Clasificación del producto: 
  
Muy buena valoración a nivel general, el 41% de los encuestados consideran que las viviendas de uso turístico en Aragón 
tienen un máximo nivel de atracción (5/5), el 26% piensan que este nivel de atracción sería del 4/5, mientras que al otro 22% 
les resulta indiferente (3/5). 
Las viviendas de uso turístico en Aragón interesan especialmente a mujeres, mayores de 58 años, con un nivel de estudio 
alto. 
 
Se trata de un producto muy atractivo a ojos de los turistas chinos, aunque para su consolidación como un producto estrella 
a largo plazo, se debe tener en cuenta aspectos como tener unas legislaciones adecuadas para este tipo de alojamientos, 
















Puntuación media (sobre 5): 3,96 
Clasificación del producto: 
  
Muy buena valoración a nivel general, el 43% de los encuestados consideran que los ibones de Aragón tienen un máximo 
nivel de atracción (5/5), el 25% piensan que este nivel de atracción sería de 4/5, mientras que al otro 20% les resulta 
indiferente (3/5). 
Los ibones de Aragón interesan especialmente a mujeres, mayores de 58 años, con un nivel de estudio alto. 
 
Los ibones son considerados como un producto innovador en el PAET 16-20, se trata de un producto que ha ido adquiriendo 
cada vez mayor popularidad y que a ojos de los turistas chinos es un producto que les llama muchísima atención, esto puede 
ayudar para su consolidación como un producto estrella a medio-largo plazo. Aunque para su correcto desarrollo de largo 

















Puntuación media (sobre 5): 3,95 
Clasificación del producto: 
  
Muy buena valoración a nivel general, el 46% de los encuestados consideran que el astroturismo en Aragón tiene un máximo 
nivel de atracción (5/5), el 21% piensan que este nivel de atracción sería de 4/5, mientras que al otro 19% les resulta 
indiferente (3/5). 
El astroturismo en Aragón interesa especialmente a mujeres, menores de 18 años, con un nivel de estudio alto. 
 
Al igual que los ibones, el astroturismo es considerado como un producto innovador en el PAET 16-20 y tiene un elevado 
nivel de atracción entre el público chino, por lo que eso puede servir para ayudarlo a crecer hasta convertirse en un producto 
estrella con gran demanda, por lo que será clave una correcta planificación para su desarrollo, con el objetivo de asegurar la 
sostenibilidad a largo plazo de este tipo de recurso. 
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Puntuación media (sobre 5): 3,94 
Clasificación del producto: 
  
Muy buena valoración a nivel general, el 44% de los encuestados consideran que el turismo de nieve en Aragón tiene un 
máximo nivel de atracción (5/5), el 23% piensan que este nivel de atracción sería de 4/5, mientras que al otro 19% les resulta 
indiferente (3/5). 
El turismo de nieve en Aragón interesa especialmente a hombres, menores de 18 años, con un nivel de estudio bajo (tener 
en cuenta que si son menores, al estar en edad de estudiar, el nivel máximo de estudio no es definitivo). 
 
Un producto muy consolidado en Aragón que es considerado como estrella en el PAET 16-20, y en ojos del público chino es 
un producto emergente con alta posibilidad de convertirse en un producto estrella si se adapta a las necesidades y exigencias 
del público chino, así se podrá garantizar que los turistas chinos puedan tener una buena experiencia en el disfrute de este 















Puntuación media (sobre 5): 3,91 
Clasificación del producto: 
  
Muy buena valoración a nivel general, el 43% de los encuestados consideran que el turismo activo al aire libre en Aragón 
tiene un máximo nivel de atracción (5/5), el 23% piensan que este nivel de atracción sería de 4/5, mientras que al otro 21% 
les resulta indiferente (3/5). 
El turismo activo al aire libre en Aragón interesa a mujeres, mayores de edad, con un nivel de estudio alto. 
 
Por su privilegiada situación geográfica, Aragón es un destino muy atractivo para el turismo activo-deportivo al aire libre, y 
precisamente por eso, en el PAET se ha calificado este tipo de turismo como estrella. Y este tipo de turismo llama mucho la 
atención de los turistas chinos, sobre todo entre aquellos que han oído hablar de España y/o Aragón, por lo que con unas 
estrategias de promoción correctas y acompañadas de unas medidas que facilite a los turistas chinos participar en estas 
















Puntuación media (sobre 5): 3,89 
Clasificación del producto: 
  
Muy buena valoración a nivel general, el 41% de los encuestados consideran que las zonas gastronómicas en Aragón tienen 
un máximo nivel de atracción (5/5), el 21% piensan que este nivel de atracción sería de 4/5, mientras que al otro 26% les 
resulta indiferente (3/5). 
Las zonas gastronómicas en Aragón interesan especialmente a hombres, mayores de 58 años, con un nivel de estudio medio. 
 
La gastronomía es considerada como un producto emergente en el PAET 26-20, y su nivel de atracción entre el público chino 
es muy alto, por lo que es muy importante tener a este público en consideración a la hora de desarrollar estrategias de 
desarrollo para este tipo de turismo en Aragón. En las zonas gastronómicas, quizá es muy interesante incorporar cartas (ya 
sea en versión papel o versiones digitales con códigos QR), ya que esto ayudaría mucho al entendimiento con los públicos 
chinos, facilitando el disfrute de este público en los distintos bares y restaurantes. 
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Puntuación media (sobre 5): 3,86 
Clasificación del producto: 
  
Buena valoración a nivel general, el 37% de los encuestados consideran que los patrimonios de la humanidad en Aragón 
tienen un máximo nivel de atracción (5/5), el 26% piensan que este nivel de atracción sería de 4/5, mientras que al otro 27% 
les resulta indiferente (3/5). 
Estos recursos turísticos interesan especialmente a hombres, mayores de 58 años, con un nivel de estudio alto. 
 
Los patrimonios de la humanidad en Aragón son considerados como un producto emergente tanto por el PAET como en ojos 
de los turistas chinos, esto significa que tiene potencial suficiente como para convertirse en un producto estrella, pero es 
muy necesario tener una buena planificación tanto para su desarrollo como para la promoción este tipo de productos entre 















Puntuación media (sobre 5): 3,86 
Clasificación del producto: 
  
Buena valoración a nivel general, el 39% de los encuestados consideran que el senderismo en Aragón tiene un máximo nivel 
de atracción (5/5), el 26% piensan que este nivel de atracción sería de 4/5, mientras que al otro 22% les resulta indiferente 
(3/5). 
El senderismo en Aragón interesa especialmente a hombres, mayores de 58 años, con cualquier nivel de estudio. 
 
Un producto considerado como estrella en el PAET y como emergente a ojos de los turistas chinos. Para su potenciación 
entre el público chino, es muy necesario buscar inercias con otros productos turísticos, ya que un turista como el chino no 
viene con la única idea de realizar rutas senderistas. Por ejemplo, en los balnearios se podría ofrecer rutas de sendero de 
nivel bajo-intermedio como actividad complementaria, para que así los hospedados puedan tener una estancia muy 















Puntuación media (sobre 5): 3,79 
Clasificación del producto: 
  
Buena valoración a nivel general, el 35% de los encuestados consideran que el arte Románico aragonés tiene un máximo 
nivel de atracción (5/5), el 26% piensan que este nivel de atracción sería de 4/5, mientras que al otro 24% les resulta 
indiferente (3/5). 
El arte Románico aragonés interesa especialmente a hombres, mayores de 58 años, con un nivel de estudio alto. 
 
Producto considerado como estrella en el PAET 16-20 y emergente entre el público chino, por lo que si se adapta las ofertas 
de este tipo de producto a las necesidades y exigencias del público chino, estos pueden suponer ser un elemento de impulso 
















Puntuación media (sobre 5): 3,78 
Clasificación del producto: 
  
Buena valoración a nivel general, el 34% de los encuestados consideran que el arte Mudéjar aragonés tiene un máximo nivel 
de atracción (5/5), el 27% piensan que este nivel de atracción sería de 4/5, mientras que al otro 26% les resulta indiferente 
(3/5). 
El arte Mudéjar aragonés interesa a mujeres, mayores edad, con un nivel de estudio medio. 
 
Producto considerado como estrella en el PAET 16-20 aunque su atracción a ojos de los turistas es menor en comparación 
con otros productos turísticos de Aragón, por lo que lo convierte en un producto reto. De esa forma, es muy importante 
analizar con detalle las necesidades y exigencias del público chino para así poder ofrecer unos servicios adaptados a este tipo 
de turistas (guías turísticos que hablen chino, folletos especialmente diseñados para este tipo de públicos etc.), de esa forma, 
el público chino puede ser un elemento de impulso para la consolidación del Mudéjar como un producto bandera en Aragón. 
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Puntuación media (sobre 5): 3,77 
Clasificación del producto: 
  
Buena valoración a nivel general, el 37% de los encuestados consideran que los campings y Bungalows en Aragón tienen un 
máximo nivel de atracción (5/5), el 23% piensan que este nivel de atracción sería de 4/5, mientras que al otro 23% les resulta 
indiferente (3/5). 
Los campings y Bungalows en Aragón interesan a hombres, mayores de edad, con un nivel de estudio alto. 
 
Producto considerado como emergente en el PAET y reto si se refiere al público chino, esto puede ser una buena oportunidad 
para diversificar las ofertas turísticas que hay en Aragón, aunque es muy necesario tener unas estrategias de desarrollo muy 
bien planificadas. Al ser un producto emergente que aún está por desarrollar, es muy recomendable incluir a los turistas 
chinos en los futuros planes de desarrollo, así poder llegar de una vez a este segmento de turistas con tanta posibilidad de 
















Puntuación media (sobre 5): 3,75 
Clasificación del producto: 
  
Buena valoración a nivel general, el 35% de los encuestados consideran que el enoturismo en Aragón tiene un máximo nivel 
de atracción (5/5), el 25% piensan que este nivel de atracción sería de 4/5, mientras que al otro 25% les resulta indiferente 
(3/5). 
El enoturismo en Aragón interesa especialmente a hombres, mayores de 58 años, con un nivel de estudio alto. 
 
El enoturismo es considerado como un producto estrella en el PAET 16-20, sin embargo, su nivel de atracción en ojos de los 
turistas chinos no es tan elevado. Es un caso que habría que estudiar con mucho más detalle, ver el porqué de este bajo nivel 
de atracción, ya que con 4 denominaciones de origen, Aragón puede ser un destino con gran potencial para el desarrollo de 
















Puntuación media (sobre 5): 3,72 
Clasificación del producto: 
  
Buena valoración a nivel general, el 38% de los encuestados consideran que las recreaciones históricas en Aragón tienen un 
máximo nivel de atracción (5/5), el 18% piensan que este nivel de atracción sería de 4/5, mientras que al otro 27% les resulta 
indiferente (3/5). 
Las recreaciones históricas en Aragón interesan especialmente a hombres, mayores de 58 años, con un nivel de estudio 
medio. 
 
Las recreaciones históricas son consideradas en el PAET como un producto innovador, un producto experiencial con alto 
grado de originalidad y atracción si se acompaña de unas correctas medidas de promoción. Aunque a ojos de los turistas 
chinos, el nivel de tracción no es tan elevado como se puede esperar en un principio, a pesar de que unas de las principales 
razones de los turistas cuando realizan viajes al exterior es disfrutar de las tradiciones y en busca de nuevas experiencias. 
Es un caso que habría que analizar con más profundidad, ya que adoptando unas medidas de promoción adecuadas, puede 
ser un producto muy demandado por los turistas chinos. 
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Puntuación media (sobre 5): 3,72 
Clasificación del producto: 
  
Buena valoración a nivel general, el 31% de los encuestados consideran que los pueblos pintorescos de Aragón tienen un 
máximo nivel de atracción (5/5), el 27% piensan que este nivel de atracción sería del 4/5, mientras que al otro 30% les resulta 
indiferente (3/5). 
Los pueblos pintorescos de Aragón interesan especialmente a personas de entre 18 y 57 años, con un nivel de estudio alto. 
 
Aragón es una de las comunidades españolas con un mayor número de pueblos incluidos en la red de los pueblos más bonitos 
de España, lo que le convierte en un muy buen destino del turismo rural. Sabiendo que una de las principales motivaciones 
de los turistas chinos es desconectar y tener una estancia tranquila, los pueblos de Aragón pueden convertirse en un muy 
buen destino para este tipo de turistas. Además, la llegada de estos turistas puede significar un impulso para acabar con la 

















Puntuación media (sobre 5): 3,66 
Clasificación del producto: 
  
Buena valoración a nivel general, el 34% de los encuestados consideran que el turismo ornitológico en Aragón tiene un 
máximo nivel de atracción (5/5), el 22% piensan que este nivel de atracción sería de 4/5, mientras que al otro 25% les resulta 
indiferente (3/5). 
El turismo ornitológico en Aragón interesa especialmente a hombres, menores de 18 años, con un nivel de estudio medio-
bajo (tener en cuenta que si son menores, al estar en edad de estudiar, el nivel máximo de estudio no es definitivo). 
 
El turismo ornitológico es considerado como un producto innovador en el PAET 16-20, pero que en ojos del público chino es 
un producto interrogante por la escasa promoción que hay enfocada a este tipo de turistas. Por lo que adoptando de unas 
correctas estrategias de promoción, el turismo ornitológico puede ser un muy buen recurso complementario para los turistas 















Puntuación media (sobre 5): 3,66 
Clasificación del producto: 
  
Buena valoración a nivel general, el 32% de los encuestados consideran que el patrimonio cultural aragonés tiene un máximo 
nivel de atracción (5/5), el 23% piensan que este nivel de atracción sería de 4/5, mientras que al otro 28% les resulta 
indiferente (3/5). 
El patrimonio cultural aragonés interesa a hombres, mayores de edad, con cualquier nivel de estudio. 
 
Un producto que es considerado como estrella en el PAET 16-20, aunque con un bajo nivel de atracción entre el público 
chino. Es muy importante analizar con detalle las necesidades y exigencias del público chino y desarrollar unas estrategias 
de marketing adecuadas para este público tan particular, solo de esta forma se podrá captar y atraer más turistas chinos 














Puntuación media (sobre 5): 3,63 
Clasificación del producto: 
  
Buena valoración a nivel general, el 32% de los encuestados consideran que el turismo relacionado con Goya en Aragón 
tiene un máximo nivel de atracción (5/5), el 20% piensan que este nivel de atracción sería de 4/5, aunque al otro 31% les 
resulta indiferente (3/5). 
Este tipo de turismo en Aragón interesa especialmente a las personas mayores de 58 años, con cualquier nivel de estudio. 
 
Un producto que es considerado como emergente en el PAET 16-20, pero que a priori despierta menos atención entre el 
público chino. Sería muy necesario realizar estudios detallados acerca del porqué de esta situación, y ver si se esté llevando 















Puntuación media (sobre 5): 3,62 
Clasificación del producto: 
  
Buena valoración a nivel general, el 35% de los encuestados consideran que el Slow-driving en Aragón tiene un máximo nivel 
de atracción (5/5), el 21% piensan que este nivel de atracción sería de 4/5, y al otro 22% les resulta indiferente (3/5). Cabe 
destacar que otros 22% consideran que para ellos este tipo de turismo tiene escasa (15%) o mínima atracción (7%). 
El Slow-driving en Aragón interesa especialmente a hombres, menores de 18 y mayores de 50 años, con un nivel de estudio 
medio-alto. 
 
Un producto calificado como innovador en el PAET, y que encaja con uno de los tipos de turismo más demandados por los 
turista chinos. Sin embargo, en la encuesta no parece despertar mucho interés entre los encuestados, por lo que los 
resultados deben ser analizados con cautela (una de las razones puede ser el desconocimiento que tiene los turistas 
procedentes de china acerca de la posibilidad de conducir legalmente en España por un plazo máximo de 6 meses, 
















Puntuación media (sobre 5): 3,62 
Clasificación del producto: 
  
Buena valoración a nivel general, el 30% de los encuestados consideran que el turismo familiar en Aragón tiene un máximo 
nivel de atracción (5/5), el 24% piensan que este nivel de atracción sería de 4/5, mientras que al otro 27% les resulta 
indiferente (3/5). 
El turismo familiar en Aragón interesa especialmente a hombres, mayores de 58 años, con un nivel de estudio medio. 
 
El turismo familiar es considerado como un producto emergente en el PAET, aunque su nivel de atracción no es muy alto 
entre el público chino. Sin embargo, si se dota de unas estrategias de desarrollo y promoción correctos enfocados al público 

















Puntuación media (sobre 5): 3,60 
Clasificación del producto: 
  
Buena valoración a nivel general, el 32% de los encuestados consideran que el turismo de compra en Aragón tiene un 
máximo nivel de atracción (5/5), el 21% piensan que este nivel de atracción sería de 4/5, mientras que al otro 28% les resulta 
indiferente (3/5). 
El turismo de compra en Aragón interesa especialmente a mujeres, menores de 18 años, con un nivel de estudio bajo (tener 
en cuenta que si son menores, al estar en edad de estudiar, el nivel máximo de estudio no es definitivo). 
 
Muchos turistas chinos acuden a destinos internacionales para realizar este tipo de turismo, sin embargo, parece que este 
tipo de turismo en Aragón no despierta el mismo nivel de interés que por ejemplo en otras ciudades de España. Una de las 
razones puede ser la de carencia de una zona de compras que concentren un gran número de establecimientos de lujo como 
el barrio de Salamanca en Madrid. Para contrastar esa carencia, sería muy recomendable promocionar el centro comercial 















Puntuación media (sobre 5): 3,36 
Clasificación del producto: 
  
Tipo de turismo que cuenta con valoración muy variada, el 26% de los encuestados consideran que el BTT en Aragón tiene 
un máximo nivel de atracción (5/5), el 20% piensan que este nivel de atracción sería de 4/5, mientras que al otro 27% les 
resulta indiferente (3/5). 
El BTT en Aragón interesa especialmente a hombres, mayores de 58 años, con un nivel de estudio alto. 
 
Este turismo es considerado como un producto emergente en el PAET 16-20, y en ojos del público chino es un producto 
interrogante por el escaso conocimiento que tienen los turistas chinos acerca de los atractivos de este producto turístico en 
Aragón. Es muy importante destacar que el BTT puede ser un muy buen recurso complementario para otros productos 
turísticos (por ejemplo que un hotel ofrezca rutas en BTT a sus clientes, de esa forma puede causar un efecto muy positivo 
entre los hospedados al ofrecer un servicio complementario poco común). 
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Con una puntuación media de hasta 3,66 están los productos interrogante, son productos 
que cuenta con un menor nivel de atracción entre el público chino, por lo que se deberán 
estudiar caso a caso con más detalle, conocer el porqué de este menor nivel de atracción, ver si 
es por alguna causa que se pueda solucionar desde el propio destino o se debe a razones 
externas, y conforme a ello, elaborar estrategias y medidas de desarrollo de cara al futuro. 
Con una puntuación media de hasta 3,78 están los productos reto, son productos que 
gustan al público chino pero que por alguna razón u otra no acaban de causarles un impacto tan 
grande como para atraerlos a experimentar estos tipos de turismo en Aragón. Será necesario 
llevar a cabo estudios más profundos acerca del por qué en casa caso y conforme ello elaborar 
estrategias y medidas de desarrollo más concretos y personalizados según la situación de cada 
producto turístico. 
Con una puntuación media de hasta 3,94 están los productos emergente, son aquellos que 
se ajustan a los gustos de los turistas chinos y que en un plazo medio-largo pueden llegar a 
convertirse en productos estrella. Eso sí, es necesario desarrollar un plan específico enfocado a 
las necesidades particulares del público chino, y adaptar las ofertas existentes a las exigencias 
de estos 
Con una puntuación media de hasta 4,13 están los productos estrella, son aquellos 
productos turísticos que gustan mucho al público chino, y que deben considerarse como 
productos bandera de Aragón para ofrecer a los turistas chinos. Deben ser considerados en 
cualquier plan estratégico para el desarrollo del turismo chino en Aragón, y si se planifica con 
criterio y se acompaña con las medidas de desarrollo adecuado, pueden causar un impacto muy 




En la tabla 16 se puede observar un ranking según la distribución de la puntuación media de 
los 24 tipos de producto turístico, donde quedan numeradas en orden ascendente según la 
puntuación media que ha recibido cada uno de ellos (puntuación sobre 5), en la misma 
ilustración también se puede ver cómo es la distribución de estos tipos de turismo según la 
fórmula de los cuartiles. 
 
Tabla 16: Distribución de la puntuación media de los 24 tipos de producto                     











7. Diseño de estrategias 
Tras analizar el perfil del turista chino internacional, así como los productos turísticos 
actuales de Aragón, las estrategias de promoción actuales de Aragón enfocado al mercado chino 
y después haber elaborado, difundido y analizado con detalle la encuesta acerca de la oferta 
turística aragonesa enfocada al turismo chino, se procederá a continuación a plantear una serie 
de estrategias para un correcto y adecuado posicionamiento del turismo chino en Aragón. 
 
7.1 Estrategias generales 
A nivel general, las estrategias de promoción de Aragón enfocado al turismo chino deben 
basar por los siguientes puntos: 
 Aragón como un destino “desconocido” 
Tal como queda demostrada en la encuesta, el 37,9% de los encuestados no conoce 
Aragón y el 40,8% solamente ha oído hablar de Aragón. Esto debe de ser usado a favor 
en la promoción de Aragón entre el público chino, ya que a diferencia de las grandes 
ciudades o comunidades autónomas españolas, más conocidas por la población china, 
como Madrid, Barcelona, Comunidad Valenciana o Andalucía, Aragón puede 
promocionarse como un “destino desconocido”, lleno de misterios por descubrir, 
mágico y muy atractivo para el público chino por las siguientes características que se va 
a comentar. 
 Aragón como un destino con una amplia variedad de productos turísticos (un destino 
adaptable y flexible) 
Un destino que ofrece gran diversidad de oferta turística, desde un destino de 
naturaleza (visitar los espacios naturales protegidos, Ibones, o realizar una ruta 
senderista), pasando por un destino cultural (ver Patrimonios de la humanidad, el arte 
Románico, Mudéjar, Patrimonios culturales o Goya), un destino activo/deportivo (el 
turismo de nieve o realizar actividades deportivas al aire libre), destino de relax 
(disfrutar de los balnearios), destino gastronómico (degustar la gastronomía, productos 
típicos y el vino), y terminando en un destino lleno de experiencia (ver estrellas, 
recreaciones históricas, visitar pueblos pintorescos o disfrutar de rutas de Slow-driving).  
Al ser Aragón un destino con amplio abanico de oferta turística, puede atraer públicos 
muy diferentes y garantizar que todos pueden tener una estancia inolvidable en Aragón. 
Además, al tener tantas opciones que elegir, los visitantes pueden elegir pasar en 
Aragón unos pocos días, una semana, o incluso un par de semanas. 
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 Aragón como un destino no masificado 
Aragón al ser una comunidad autónoma con 47.720,25 km2 y con una población de 
1.29.391 habitantes, tiene una densidad de población de 27,86 habitantes/km2, mucho 
más baja que otras zonas de España. Teniendo en cuenta que una de las conclusiones 
sacadas en el apartado 3 del presente trabajo es que el 62,9% de los turistas chinos 
acuden a destinos internacionales para desconectar y prefieren destinos no masificados, 
la poca densidad de población de Aragón le da ventaja respecto a otras ciudades y 
comunidades españolas. 
 Aragón como un destino perfecto para cualquier época 
Los visitantes pueden elegir entre venir en primavera, verano, otoño o invierno, seguro 
que hay una oferta turística que puede adaptar a sus necesidades y exigencias, desde 
visitar monumentos históricos y culturales en cualquiera de las 3 provincias aragonesas 
en primavera, disfrutar de una estancia relajante en los distintos balnearios de Aragón 
en verano, pasando por realizar rutas de sendero en otoño o disfrutar del turismo de 
nieve en invierno. 
 
Ahora bien, no solo basta saber cómo hay que promocionar Aragón entre el público chino, 
ya que si no se promociona a través de los medios correctos, los resultados pueden verse 
disminuido considerablemente respecto a la perspectiva.  
Sería muy conveniente crear al menos un perfil oficial de Aragón turismo en los distintos 
medios, donde ofrezca contenidos periódicos y de calidad acerca de Aragón como un destino 
adecuado para las necesidades de los turistas chinos. Estos medios podrían ser de diferentes 
tipos, tales como: 
 Portal de turismo 
Por ejemplo en Mafengwo Travel (马蜂窝 ), una de las plataformas de viaje más 
utilizadas en China, que cuenta a hoy el día con más de 103 millones de usuarios, donde 
se publica cada día 16 millones de publicaciones.  
 Redes sociales 
Por ejemplo Wechat, una de las aplicaciones móviles más utilizadas por la población 
china, que permite compartir de forma muy fácil las publicaciones, de esa forma se 
puede asegurar una rápida y eficaz difusión de Aragón como un destino atractivo para 
el público chino. 
 Portales de blogs y Videoblogs 
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Además de crear una página oficial de Aragón turismo en las principales portales de 
blogs y videoblogs, se podría invitar cada cierto tiempo a distintos influencers, 
influencers de todo tipo y de todas las edades, desde los que viajan solos, viajan en 
pareja, en grupos,  para que vengan a visitar Aragón y de esa forma dar promoción a 
Aragón entre sus seguidores. Solo de esa forma se podrá dar una visión mucho más 
amplia de la posibilidad de Aragón como un destino turístico diverso y apto para todo 
tipo de públicos. 
Es muy importante que en estos medios ofrezcan contenidos de calidad e informaciones 
útiles para la preparación de los viajes, por ejemplo, en los apartados anteriores de este trabajo, 
se ha observado que a pesar de que muchos de los turistas chinos quieren alquilar coches en los 
destinos internacionales, en la encuesta, el Slow-driving no ha obtenido un nivel de atracción 
muy alta (como yo personalmente me esperaba), una de las razones que puede explicar eso 
sería el desconocimiento de los turistas chinos acerca de la posibilidad que tienen en conducir 
de forma legal en España durante 6 meses con el carnet de conducir chino, por lo que si conocen 
de forma previa esa posibilidad, el Slow-driving en Aragón se podría pasar de un tipo de turismo 
algo atractivo para el público chino a un tipo de turismo muy atractivo para ellos, y eso ayudaría 
aún más a Aragón poder posicionarse como un destino con diversidad de ofertas, además, como 
en la actualidad ya existe un folleto en español con información muy completa acerca del Slow-
driving en Aragón, solamente hay que adaptarlo al chino mandarín para que el público chino 
pueda conocer y disfrutar de este tipo de turismo en Aragón. 
 
Como propuesta adicional, hay que considerar seriamente la posibilidad de establecer 
acuerdos institucionales con ciudades o provincias chinas, esto podría ser un canal muy bueno 
para dar a conocer a Aragón entre la población china, ya que esos acuerdos ayudarían a crear 
relaciones institucionales y comerciales muy duraderas, y sin duda, generaría mucha confianza 
entre la población china, y en consecuencia, impulsará a los habitantes chinos a considerar a 
Aragón como un posible destino atractivo para sus viajes al extranjero. 
En la actualidad, ya hay varias ciudades españolas que cuentan con acuerdos de hermandad 
con ciudades chinas, por ejemplo Zaragoza-Taizhou (provincia de Jiangsu-China), Madrid-Beijing 
o Valencia-Chengdu, y sin duda estos acuerdos han servido de gran ayuda para dar a conocer 




7.2 Estrategias complementarias  
Es muy importante saber cómo y en qué medios promocionar los productos turísticos de 
Aragón para el público chino, pero para poder convertir Aragón en un destino que guste y atraiga 
a turistas chinos, es necesario establecer una serie de estrategias complementarias para poder 
alcanzar tal objetivo. 
 A continuación se mostrará una serie de estrategias complementarias que sin duda ayudará 
a Aragón a posicionarse como un destino atractivo en ojos de los turistas chinos. 
 Concienciar a los diversos agentes del sector turístico aragonés de la importancia 
del turismo chino en Aragón 
Hacerles saber que es un público con un grandísimo potencial, un público con alto 
nivel adquisitivo, que puede desestacionalizar las ofertas turísticas existentes en 
Aragón y que puede generar grandes cantidades de beneficios a todos los sectores 
relacionados con el turismo. A la vez, es necesario dejar claro que al ser los turistas 
chinos un público desconocido, para poder ofrecerles los servicios de la forma más 
adecuada y para que se sientan a gusto cuando visitan Aragón, es muy necesario 
tener unos conocimientos básicos acerca del chino mandarín y la cultura china. 
 Proporcionar cursos de formación acerca de protocolo y cultura china en general 
Será fundamental esa formación si se quiere hacer a Aragón un destino que guste, 
que atraiga y que haga repetir a los turistas chinos. Hay que convertir a Aragón en 
un destino pionero para los turistas chinos, para ello, hay que dotar de profesionales 
altamente cualificados con conocimientos suficientes acerca de este público tan 
particular.  
 Colaborar con instituciones educativos como la Universidad de Zaragoza 
Todos los años vienen numerosos estudiantes chinos nativos para realizar parte o la 
totalidad de sus estudios en la Universidad de Zaragoza, y centrando en el turismo, 
recordar que existe en la Universidad de Zaragoza un grado (Grado en Turismo) y 
un máster (Dirección y Planificación del Turismo). Por lo que estos futuros 
profesionales del turismo pueden convertirse en mano de obra muy valiosA y 
aprovechable para ayudar a Aragón convertirse en un destino pionero en cuanto a 
la recepción de turistas chinos, ya que estos alumnos nativos no tienen problemas 
con el idioma chino, saben cómo tratar con una persona china y eso puede generar 
un alto nivel de confianza en la mente de los turistas que viene a visitar Aragón. Son 





Una vez concluido el presente trabajo, me gustaría incidir en la importancia del turismo 
chino para cualquier destino que quiera desarrollar y crecer de cara al futuro. Y en caso de 
Aragón, una comunidad con gran potencial turístico, y siendo la tercera comunidad autónoma 
española que más turistas chinos reciben, este público debe ser tenido en cuenta para el 
desarrollo de cualquier plan de desarrollo en la materia turística. 
Si se analiza de forma rigurosa a este público con tanto potencial y elaborando unos planes 
de desarrollo bien diseñados y hechos a medida para este tipo de público, los turistas chinos 
pueden suponer ser un elemento impulsor para el crecimiento y desarrollo futuro del sector 
turístico aragonés, ayudando a crecer productos turísticos innovadores o emergentes que están 
empezando a crecer pero que necesitan tener una demanda constante para consolidarse, dando 
solución a problemas como la estacionalización de ciertos productos turísticos o la despoblación 
en entornos rurales. 
Por último, cabe tener en cuenta que el presente trabajo al ser un trabajo final de grado, 
tiene unas limitaciones en cuanto a extensión, por lo que no se ha podido desarrollar de forma 
mucho más detallada en muchos de los puntos tratados. Sin embargo, este trabajo puede servir 
como una herramienta para captar la atención de todos los agentes implicados en el mercado 
turístico aragonés, despertar el interés de estos acerca del turismo chino y servir como la 
primera piedra para construir un largo camino como es la de impulsar el turismo chino en la 
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Anexos. Encuesta de la atracción de la oferta turística aragonesa entre el público chino 
Se puede acceder a esta encuesta a través de los siguientes enlaces: 
 https://wj.qq.com/s2/8061720/703d 










Pregunta 2 - Su edad: 
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o Menor de 18 años 
o De 18 a 27 años 
o De 28 a 37 años 
o De 38 a 47 años 
o De 48 a 57 años 
o Igual o mayor de 58 años 
 
Pregunta 3 - Nivel de estudio más alto (incluido lo que se está realizando ahora): 
o Hasta la E.S.O 
o Hasta el Bachillerato 
o Grado universitario 
o Máster y/o superior 
 
Pregunta 4 - ¿Conoce usted Aragón? 
o No conozco Aragón 
o He oído hablar de Aragón 
o He visitado España pero no Aragón 
o He estado en Aragón 
 
Pregunta 5 - Puntúa de 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) el nivel de atracción que le 





Pregunta 6 - Puntúa de 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) el nivel de atracción que le 
transmite las vivienda de uso turístico en Aragón. 
 
 
Pregunta 7 - Puntúa de 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) el nivel de atracción que le 
transmite el turismo familiar de Aragón. 
 
 
Pregunta 8 - Puntúa de 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) el nivel de atracción que le 





Pregunta 9 - Puntúa de 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) el nivel de atracción que le 
transmite el arte Mudéjar de Aragón. 
 
 
Pregunta 10 - Puntúa de 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) el nivel de atracción que le 





Pregunta 11 - Puntúa de 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) el nivel de atracción que le 
transmite el senderismo en Aragón. 
 
 
Pregunta 12 - Puntúa de 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) el nivel de atracción que le 





Pregunta 13 - Puntúa de 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) el nivel de atracción que le 
transmite el turismo activo-deportivo que se práctica en Aragón. 
 
 
Pregunta 14 - Puntúa de 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) el nivel de atracción que le 




Pregunta 15 - Puntúa de 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) el nivel de atracción que le 
transmite el turismo relacionado con Goya en Aragón. 
 
 
Pregunta 16 - Puntúa de 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) el nivel de atracción que le 
transmite el Slow-driving en Aragón. 
 
 
Pregunta 17 - Puntúa de 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) el nivel de atracción que le 





Pregunta 18 - Puntúa de 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) el nivel de atracción que le 
transmite los balnearios de Aragón. 
 
 
Pregunta 19 - Puntúa de 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) el nivel de atracción que le 





Pregunta 20 - Puntúa de 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) el nivel de atracción que le 
transmite el turismo de nieve en Aragón. 
 
 
Pregunta 21 - Puntúa de 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) el nivel de atracción que le 
transmite los BTT en Aragón. 
 
Pregunta 22 - Puntúa de 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) el nivel de atracción que le 





Pregunta 23 - Puntúa de 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) el nivel de atracción que le 
transmite el turismo ornitológico en Aragón. 
 
 
Pregunta 24 - Puntúa de 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) el nivel de atracción que le 





Pregunta 25 - Puntúa de 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) el nivel de atracción que le 
transmite la gastronomía y los productos típicos de Aragón. 
 
 
Pregunta 26 - Puntúa de 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) el nivel de atracción que le 





Pregunta 27 - Puntúa de 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) el nivel de atracción que le 
transmite las zonas gastronómicas de Aragón. 
 
 
Pregunta 28 - Puntúa de 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) el nivel de atracción que le 









Pregunta 30 - En caso de venir, cuantos días se quedaría? 
o Menos de 1 día 
o Entre 1 y 2 días 
o Entre 3 y 4 días 
o Más de 5 días 
 
Pregunta 31 - ¿Cuánto gasta más o menos en los viajes que hacen al extranjero? 
o Más de 40.000 RMB (> 5.115 €) 
o Hasta 30.000 RMB (3.836 €) 
o Hasta 20.000 RMB (2.557 €) 
o Entre 5.001 y 10.000 RMB (639 - 1.278 €) 
o Entre 3.001 y 5.000 RMB (383 - 639 €) 
o Menor de 3.000 RMB (< 383 €) 
 
 
 
